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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran kooperatife 
pada matapelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan model pembelajaran 
tipe Talking Stick berbantuan Word Search, dapat meningkatkan keaktifan siswa siswi 
yang dilakukan pada SMP Negeri 4 Salatiga. Penelitian ini dilakukan dengan metode 
Eksperimen, dan subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas VIII F – VIII H 
SMP Negeri 4 Salatiga Tahun Ajaran 2015-2016 dengan jumlah siswa 92. Pengambilan 
data dilakukan dengan mengambil data  observasi peserta didik dan instrumen yang 
digunakan adalah lembar observasi keaktifan siswa. Pengaruh dari model pembelajaran 
ini dapat dilihat dari hasil observasi peserta didik yang menunjukkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Talking Stick berbantuan Word Search ini sangat baik 
dengan hasil data observasi keaktifan siswa pada pelaksanaan model pembelajaran 
Talking Stick ini menunjukkan adanya keaktifan yang terjadi dan hasil rata-rata 
presentase keaktifan siswa untuk kelas VIII F 71%, VIII G 73% dan VIII H 72% yang 
berada pada kategori tinggi. 
Kata Kunci: Model Pembelajaran Kooperatife, Kooperatife Tipe Talking Stick, 
Keaktifan Siswa. 
Abstract 
The purpose of this research is to know the influence of kooperatife on learning 
matapelajaran information and communication technology with a model of learning-type 
Talking Stick-assisted Word Search, can increase the liveliness of the students performed 
at Salatiga country JUNIOR HIGH SCHOOL. This research was conducted by the 
method of experiment, and the subjects in this study were students of class VIII F - VIII 
H 4 Salatiga Junior High School Academic Year 2015-2016 the number of students 92. 
Data retrieval is done by taking the observation data of learners and the instruments 
used are observation sheet liveliness students. The influence of this learning model can 
be seen from the results of observations of learners who demonstrate learning model 
kooperatife type Talking Stick-assisted Word Search is very good with the results of the 
observational data on the implementation of student model of active learning, Talking 
Stick it showed a liveliness that occur and the results of the average percentage of the 
liveliness of the students to class VIII F 71% 73% G, VIII and VIII H 72% in the high 
category.  
Keywords: Learning Models Kooperatife, Kooperatife Type Of Talking Stick, The 
Liveliness Of The Students. 
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